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Rezumat 
 
Poluarea apelor se prezintă sub trei forme majore: municipală, industrială si agriculturală, avand efecte negative 
majore asupra ecosistemului. Incercand să reducă impactul poluării oamenii sunt incercaŃi din toate punctele de vedere. 
Nimeni nu poate prevede viitorul, dar poluarea apei poate fi considerată dăunătoare pentru toate fiinŃele vii de pe 
planeta pămant. 
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1. ConsideraŃii generale 
 
Ocupând 70% din suprafaŃa pămantului, apa 
este cu certitudine cea mai preŃioasă resursă naturală 
care există pe terra. Fara aparent neimportantul 
compus de hidrogen si oxigen, viaŃa pe pămant ar fi 
non-existentă: este esenŃial pentru tot ceea ce există 
pe terra să crească şi să prospere. 
Deşi noi ca oameni recunoaştem acest fapt, îl 
desconsiderăm poluand raurile, lacurile si oceanele. 
Ca rezultat, aducem prejudicii încet dar sigur 
planetei noastre pană la punctul în care organismele 
mor într-o rată alarmantă. În adiŃie la acest fapt, apa 
potabilă a ajuns afectată la fel ca şi capacitatea 
noastră de a folosi apa pentru scopuri recreaŃionale. 
Pentru a combate poluarea apelor, trebuie să 
inŃelegem problemele şi să devenim o parte a 
soluŃiei. 
Poluarea apare atunci cand masa de apă este 
serios afectată datorită adiŃiei unei mari cantităŃi de 
materiale în apă. Cand nu este utilizabilă pentru un 
anumit scop, apa devine poluată. 
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Există două tipuri de poluare a apei: 
1. sursa punct 
2. sursa non punct 
Sursa punct de poluare a apei apare atunci 
cand substanŃe nocive sunt emise direct în corpul de 
apă. O sursa non punct de poluare livreaza poluanŃii 
indirect prin schimbări de mediu. 
Un exemplu pentru acest tip de poluare este 
atunci cand ingrăşămintele de la un camp sunt 
introduse într-un fluviu datorită ploii si afectează 
astfel viaŃa acvatică. 
Multe cauze pentru poluare, inclusiv 
canalizarea si îngrăşămintele conŃin nutrienŃi cum ar 
nitraŃi si fosfaŃi. În cantităŃi mari, nutrienŃii 
stimulează în exces creşterea plantelor acvatice si a 
algelor. Creşterea excesivă a acestor tipuri de 
organsime înfundă gurile apelor, folosesc oxigenul 
dizolvat cand se descompun şi blochează trecerea 
spre apele adânci. 
Poluarea este, de asemenea, cauzată atunci 
cand malul sau alte substanŃe solide suspendate, 
cum ar fi solul, distrug campurile arate, şantierele de 
construcŃie, ariile urbane si digurile raurilor atunci 
cand plouă. Atunci cand sedimentele intră în variate 
corpuri acvatice, respiraŃia peştilor devine 
imposibilă, productivitatea plantelor şi adancimea 
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apei se reduc şi organismele acvatice şi mediile lor 
se micşorează. 
Poluarea sub forma de material organic intră 
în căile apelor prin diverse forme cum ar fi 
canalizarea, ca frunze şi iarbă tăiată. Atunci cand 
bacteria naturală şi protozoarele din apă sparg acest 
material organic, acestea încep să folosească 
oxigenul dizolvat în apă. Multe tipuri de peşti şi 
animale care găzduiesc la fundul apelor nu pot 
supravieŃui atunci cand nivelurile de oxigen dizolvat 
scad sub cinci părŃi per milion. Cand apare acest 
lucru, poluarea omoara organismele acvatice în 
numere mari, fapt care conduce la dereglări în lanŃul 
trofic. Trei forme de poluare a apei există: petrolul, 
substanŃele radioactive şi căldura. Petrolul deseori 
poluează corpurile apelor sub forma de ulei rezultat 
de la puŃurile de ulei. Utilajele si operaŃiile de 
drenare a apei de la mal contribuie la poluare. Se 
estimează că o tona de ulei se varsă pentru fiecare 
milion de tonă de ulei transportat. Acesta este egal 
cu 0.0001 procente. 
SubstanŃele radioactive sunt produse sub 
formă de degajări de la centrale, şi de la folosirea 
materialelor industriale, medicale, radioactive. 
Forme specifice de degajări sunt uranium si toriu de 
la mine si rafinării. 
Ultima formă de poluare este căldura. Căldura 
este un poluant deoarece temperatura crescută duce 
la moartea multor organisme acvatice. Aceste 
scăderi în temperatură sunt cauzate atunci cand 
apare o degajare de apă răcită de la fabrici şi 
centrale. 
 
2. Surse de poluare a apei 
 
Trei surse majore de poluare a apei sunt: 
1. municipală 
2. industrială 
3. agriculturală 
Probleme serioase legate de poluare sunt 
cauzate des de către degajările apelor municipale pe 
suprafaŃa apei. O metodă alternativă evidentă este 
deversarea acestor ape municipale pe pămant. 
Aceste metode non-aquifere de degajare pot elimina 
multe din problemele legate de poluarea apei şi în 
unele cazuri ar putea oferi beneficii secundare cum 
ar fi reîncărcarea rezervoarelor de apă subterană şi 
creşterea recoltelor şi a fibrei lemnoase. In adiŃie, 
beneficii secundare cum ar fi cresterea arborilor, 
productivitatea crescută a sitului si ameliorarea 
sitului pot fi obŃinute. 
Reclamarea deliberată a apelor municipale 
pentru o potenŃială refolosire este una dintre cheile 
de utilizare optimă a resurselor apelor. Această 
reclamare pentru refolosire va primi atenŃie sporită 
în viitor cand ne vom bate pentru a îmbunătăŃi 
mediul nostru şi pentru a menŃine o balanŃă în 
natură. 
Volumele crescute de apă municipală se 
coreleaza des cu cererile crescute pentru furnizarea 
locală a apei care în timpul secetei pot cauza 
serioase probleme in privinŃa lipsei apei. Este 
paradoxal: comunităŃile în timp ce se confruntă cu 
problemele lipsei apei deversează în acelaşi timp 
tone de efluenŃi în fluviile locale din ariile 
respective. 
Resturile de alimente de la spaŃiile comerciale 
sunt deversate pe pămant; acestea periclitează apele 
naturale, ca urmare a scurgerilor şi a conductelor 
sparte. Controlul ar putea implica construcŃia 
bazinelor pentru lichide, tratamentul biologic limitat 
în lagune, şi o varietate de alte metode. 
Caracteristicile apelor industriale pot sa difere 
considerabil de la o Ńară la alta. Impactul degajărilor 
industriale depinde nu numai de caracteristicile sale 
colective, cum ar fi cererea de oxigen biochimic şi 
cantitatea de substanŃe solide suspendate, dar şi de 
conŃinutul lor specific de substanŃe organice si non 
organice. 
Agricultura, inclusiv fermele agricole şi 
crescătoriile de pui, este sursa multor poluanŃi 
organici şi anorganici pe suprafaŃa apelor şi în apele 
de subteran. Aceşti contaminanŃi includ atat 
sedimente de la eroziune cat şi compuşi de fosfor şi 
nitrogen care au la origine fertilizanŃi comerciali. 
Degajările de la animale sunt materiale care 
consumă cantităŃi mari de oxigen, nitrogen si fosfor, 
si deseori găzduiesc organisme patogene. 
 
3. AgenŃii poluanŃi 
 
1. Combustia de cărbune duce la eliberarea de 
mercur în atmosferă. Acesta intră în fluvii, lacuri şi 
ape subterane, ducand la un grad mare de 
periculozitate pentru femeile gravide si copii. 
2. Îngrăşămantul de la vaci şi porci cauzează 
o cantitate semnificativă de resturi astfel incat toxine 
virulente se colecteaza în masa apelor. 
3. FertilizanŃii conŃin o cantitate mare de 
nitrogen şi fosfor care cauzează o cerere biologică 
mare de oxigen în apă astfel incat numai formele 
anaerobe prosperă. 
4. Aşezările umane de pe malurile raurilor 
cauzează degajări animale si industriale. În lumea 
dezvoltată, se folosesc metode de combatere a 
deversărilor de la canale. 
Cu excepŃia efectelor asupra ecosistemelor 
acvatice, poluarea apei are alte impacte dăunătoare. 
Pentru inceput, aerul conŃine o anumită cantitate de 
vapori de apă care este într-un ciclu continuu de 
precipitaŃii şi evaporaŃie.  
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Cu cât apa devine mai poluată , cu atat este 
mai probabil ca poluanŃii se vor evapora în aer 
alături de apă, crescand astfel poluarea şi cauzand 
ploile acide. Incălzirea termală reprezintă de 
asemenea un potenŃial al problemei: incălzirea 
globală cum este concepută în ziua de azi se rezumă 
în principiu printr-o creştere în temperatură care 
duce la incălzirea apelor şi topeşte gheŃarii, dar apa 
este un mult mai bun conductor de caldură decat 
aerul, deci apa incălzită creşte temperatura. 
AdiŃional, poluanŃii apelor işi pot găsi cu 
uşurinŃă calea în creaturile acvatice, care sunt în 
schimb, mancate de animale şi undeva de-a lungul 
liniei, ingerate de oameni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deci nu numai apa potabilă reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană, ci şi mancarea care vine de 
la animalele afectate de poluare. 
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